








Duration : 3 hours
[Masa : 3 jam]
Please ensure that this examination paper contains EIGHT
begin the examination.
[Sila pastikan bahawa keftas peperiksaan ini mengandungi
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.l
This paper contains SEVEN'questions.





lnstruction: Answer QUESTION 1 and FOUR other questions. lf candidate answers
more than five questions only the first five questions answered in the answer script
would be examined.
tArahan: Jawab SOALAN 1 dan EMPAT soalan lain. Jika calon meniawab
daripada tima soalan hanya lima soalan pertama mengikut susunan dalam
jawapan akan diberi markah.l
Answer to any question must start on a new page'
[Mulakan jawapan anda untuk setiap soalan pada mukg surat yang baru.]
You may answer a question either in Bahasa Malaysia or in English.







1. [a] Define clays.
tbl List five main clay minerals.
[c] Compare and contrast ball clays from refractory clays.
ld] List and discuss five main properties of clays that make clays important in
clay associated industries.
[e] Discuss how clays formed.
lfj With the aid of a diagram, sketch the typical atomic arrangement in
kaolinite and smectite.
[aJ Beri talcrif lempung.
tbl Senaraikan lima mineral lempung yang utama.
[c] Beza jelaskan lempung bebola daripada lempung refraktori-
tdl Nyata dan bincangkan lima sifat lempung yang sangat penting yong lazimnya
dikaitkan dengan kegunaannya dalam industri.
[eJ Perihalkan bagaimana lempung teriadi.
tJl Dengan menggunakan gambarajah, lqkarkan susunan qtom yang terdapat di





Briefly describe what is meant by placer deposits.
State five ore minerals that are commonly associated with placer
deposits.
Describe how placer deposits formed.
Can placer deposits be described as secondary enrichment deposits?
Give your opinions and evidence to support your position
Perihalkan dengan ringkas apa yang dikatakan dengan mendapan plaser.
Nyatakan lima mineral bijih yang sering dikaitkan dengan mendapan plaser.
Huraikan bagaimana mendapan plaser terjadi.
Bolehkah mendapan plaser iliperihalkan sebagai mendapan pengayadn
sekunder? Beri pandangan dan bahan bukti untuk menyokong pandangan anda.
(20 marksimarkah)
3. With the aid of diagrams, chemical formula and specific phase diagrams, state
and discuss how the five factors that influence the formation of mineral deposits.
Dengan menggunakan rajah, formula kimia don gambarajah fasa tertentu, nyata dan













4. Choose either one of the following questions:
tA] Uranium is the commonly used mineral in the generation of nuclear power
and electricity, and becoming increasingly important today.
State the ore minerals of uranium.
Discuss how uranium ore deposit formed.
Discuss the energy demand for nuclear as opposed to hydroelectric.
Pilih salah satu soalan berikut:
tAl (Jranium adalah mineral yang lazim digunakan untuk menjana kuasa nuklear
dan elektrik. Ia sangat penting dewasa ini.
Nyatakan mineral bijih uranium.
Huraikan bagaimana mendapan uranium terjadi.
Bincang dan huraikan keperluan tenaga nuklear jika dibandingkan dengan
tenaga hidroelehrik.
OR I ATAU
lB1 With the aids of diagrams and cross-sections, discuss how nickel
deposits formed in New Caledonia.
tBl Dengan menggunakan rajah dan keratan rentas, huraiksn pembentukan






Mineral market especially metals are determined rightly by supply-and-demand.
Many factors are being associated with that statement. With the aid of a
mindmap, state and discuss the various factors that influence the demand and
supply of such mineral markets.
Pasaran mineral terutama logam ditentukan oleh imbangan penswaran-pengeluaran.
Pelbagai faktor sering dikailknn dengan kenyataan tersebut. Dengan menggunaknn peta








































7. Given the diagram below (Figure 1), indicate using colour pencils and




(i) Tin placer deposits
(ii) Gemstones
(iii) Opal production
(iv) World diamond producer
(v) Bauxite ore deposits
(vi) Uranium ore deposits
(vii) Refractory clays
(viii) Hamersly basin












Dengan menggunakan pensil warna dan kunci di dalam peta berikut (Rajah l), lorekkan
tempat-tempat yang seringkali dikaitkan dengan mendapan mineral berikut:
(, Mendapan timah plaser
(i, Batu permata
(ii, Pengeluaran opal





(tx) Mendapan hidrotermal kuprum
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